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This dissertation focuses on the case of Pamplona, a small city of almost 200.000 inhabitants in Navarra, north of Spain, which is 
implementing a pedestrianization plan in the Old Town to try restructure the circulation of vehicles in the Old Town, and make 
the city centre friendlier for pedestrians and bicycle users. 
This study aims to obtain an opinion of the Old Town users, and know the quantity of CO2 that could be avoided in the area. In 
order to do this, some surveys and interviews were performed, and a field work was done to study the number of vehicles in the 
City Centre. This way, we will have real opinions about the new implemented changes, and the magnitude of the pollution 
problem in Pamplona.
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